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efiodico independiente, de i n í o r m a e i o n genera l y de anuncios, y defensor de los intereses de E s p a ñ j en la Zona 
Larache, Año XV. Núm. 4280 PROPIETARIOS: HEREDEROS DE LOPEZ RIENDA Domingo 3 de Márzo de 1935 
El grandioso baile de la Prensa 
La bellísima Srta. Luisita Sán-
chez Perrero Vázquez fué pro-
clamada " Miss Prensa 1935" 
Una gratísima fiesta ha cons- donar cuatro caras bonitas de 
fluido el tradicional baile de la tantas como asietian a la fiesta. 
prensa celebrado en la noche Verificada la elección, resul 
/el viernes en el Teatro Es íaron elegidas las cuatros caras 
£fS? itsSl^^LS'10 de E1 concurso para la elección de «Af/ss Prensa 1934» Ort 'ga, a los acordes del n i m InstrUcció i de Lorca, 
no Nacional, después de besar El teniente coronel s,ñor " M í S L a r a G h e 1 9 3 5 " 
a Miss Prensa 1935 la impuso D . «-IV-XAV- x ^ ^ ^ r 
la banda de los colores naciona £Jroto^s se pfee^nto tani'- LA AGRUPACIÓN DE PERIODISTAS DÉ LARÁCIÍE ENCARGADA PCR 
Íes siendo muy aplaudidas. E l ^ ^ 1 en ê  h g d r del â ra «EL TEIEGRAMA DEL RIF» DE LA ELECCIÓN DE LA REPRESENTANTE DE 
presidente de la Agrupación h i C ) pudiendo comp obar la L̂S J OBLACIONES DE ARCILA, ALCÁZAR Y LARACHE EN EL CONCURSO 
«MISS MARRU&COS» QUE HA DE OPTAR EL TÍTULO DE «MISS zo entrega a la Miss saliente y ac ividad desplegada en el pE 
a la entrante, de dos preciosos s, vici0 y ordenando k co i SPANA>>-
y valiosos estuches de mani veniente para ve'1 de conse telegrama del Rif» encar nalidad sea la española, y resi-
cura. o n i r l f l r nfnr^ dp ln^ en í > S^do por el periódico «Ahora* dentes en las poblaciones de 
Diodoro, que durante la no , V _ J UE ^ ' de la elección de «Miss Marrue Arcila, Alcaiarquivir y Zara-
bonitas, siendo las dos rubias che ^ Vdrios masnesios del tos desaparecidos y el resca eos* que optará a l titulo de che. 
Pasadas las diez y media em las bellísimas señoritas, Chum públjco que a sú t í a albaile y ^ te de lo robado. 
pezó a afluir un público distin March, y Adehta Corrales, y las cuatro caras bonitaSí hizo 
cuido al Teatro, viéndose ocu las morenas, las también en otros de Jas M s 3 ^ y uno de 
paios todos los palcos, plateas cantadoras señori tas Araceh Pe kMÍSS m5¡> para Ia 
y tas mesas de pista, por her vera y Mar i Tere Ortega. prema gráfica de la peninsula, 
mocas mujeres y bellisimas se E l fallo del Jurado, por si di- pasadas ¡as cinco de la ma. 
ñoritas, luciendo elegantes tra ficilisimo, fué acogido entre druga(la se dió por terminado 
jes de noche, y animadísimas grandes aplausos. 
Notas mii i íc ires 
CONCURSO 
*Miss España* que ha de ser Segunda.—Las concursantes 
ser este año elegida por vota,- enviarán en sobre, dirigido a la 
ción popular, y está dotado con Secretaria de la Agrupación de 
el premio de 5.000 pesetas, ha Periodistas de Larache, y con 
delegado a la Agrupación de Pe la nota *Para el concurso de 
rioiistas de Larache, el encar- belleza. Elección de «Miss La-
go de la organización dé la elec rache* una fotografía de cuer-Se anuncia concurso pa 
el grandioso baile de la Prensa, ra Cubrir dos vacantes de ción de «Miss Larache 1935» pa po entero y otra de bnsto. 
para el baile. Las cuatro caras boní tas úeI no registrándose el menor inci comandante d e servicios ra tomar parte en el concurso Acompañarán una nota en la 
Asistieron todas nuestras p r i baile de la Prensa, subieron a l dente y saliendo todo el público técnicos de Aviación entre de elección de «Miss Marrue que se especificará: nombre, 
meras autoridades y el bajá de escedario entre los aplausos de muy satjsfecho de la asradable r o r n ^ n d ™ ^ v raní'ra n o c C0S>>' edad' taUa ^ direcc ión ^ & ^ 
h población, SidJaledBenMo- la distinguida concurrencia, ha fiesta w i u a u u a u T O y c a p u a u 5 La Agrupación de Periodistas pirante, 
huned Raisuni, que permane- ciéndoles entrega a las agrá A ja nueva madrina de ia Con el tltu.O de ingeniero, de Larache ha aceptado gusto- Tercera.—Un Jurado, com 
ció en el Teatro hasta las p n - ciadas de sus correspondientes Agrupación de Periodistas y COa Preíerí:I1CÍa los que ten- sámente el encargo y procede a puesto por artistas, periodistas 
niaras horas de la madrugada, títulos de Damas de Honor de «Miss Prensa 1939» la bellisi- Han ^e aeronáutÍCO, publicar las bases por lasque otras significadas personas, fa 
A medida que avanzaba la la señori ta que resultase pro- ma ims j ta Sánchez Perrero LICNCIA ha de regir este ya proverbial l iará el concurso inapelable 
noche, el público se fué ani clamada <Miss Prensa 1935*, el yázquez enviamos nuestra en- concurso. mente, destacando la fotogra • 
mando en el consumo de con presidente de la Agrupación, se tusiasta'y efusiva felicitación Se conceden cuatro me- Con objeto de que no pueda fia premiada y procediendo a 
fetti y serpentinas, viéndose ñor Armario, siendo también qUe hacemos extensiva a sus S?Ŝe licencia a l sollado padecer el amor propio de las la devolución de las restantes, 
continnamente la pista llena de obsequiadas con bonitos ramos distinguidos padres. de Aviación Manuel Gon señori tas no elegidas, este con Cuarta.—El plazo de admi 
parejas, que no perdían baile de flores. -——s-s zá'ez Soria con destino en curs0 se ce¡ebrar* remitiendo s*°n de fotografías se cer ra rá 
alguno de los que incansable- Mientras tanto se distribuye- ^ r T¡kr ^ ¿ las fuerza ̂ aéreas de -^fri las las asPirantes a l titulo, dos et ocho de marzo a las ocho 
fotografías, siendo devueltas a de Ia noche. 
Quin ta . -La Agrupación d e 
mente venia interpretando la ron por el Teatro bonitos ar t í MAL GA 
notable orquesta que dirigida culos de cotillón y numerosos l]r% r | p f p r | Í d O H Í I P 
por el profesor señor Lleonart ramos de violetas. Eran las dos • " ^ 
mereció aplausos y elogios del Y media de la madrugada y la robo al molinero 
P«Mco animación en el baile podemos QU E FAC|||T6 DETALIES A 
El extenso y variado progra- decir que estaba en todo su l o s a t r a c a d o r e s 
sus destinatarias las que no ha-
LAS CIRCUNSCRIPCIONBS DE CARA' yan sido elegidas. 
BINER0S B a s e s d e l e o n e u r s » 
. P o ! U n a , 0 r d c n d e H ^ P r i m e r a . - P o d r á n aspirar al 
cienda se dispone que las título de «Mis Larache 1935», 
Perio.listas, fijará la fecha de 
la celebración de un acto en el 
que se ha rá la presentación de 
*Miss Larache 1935». 
Dentro de breves días pnbl i 
caremos la forma en que ha de 
ma del baile se fué desarrollan- apogeo. 
do con toda normalidad. Por el micrófono se fueron La Guardia civil del pues dos circunscripciones que, las señori tas mayores de diez 
Pl representante en esta pía anunciando los números pre- to de ferturia da ampliare- Como unidades superiores y siete años y menores de vein ser proclamada «Miss Marrue 
ia de la R. C. A., facilitó a la miados en el sorteo que se cele- Idción del atraco cometido ^ agiupa el Instituto de tiseis, siempre que ejerzan una eos* a cuyo titulo ha de optar 
rupación de Periodistas un bró de las ar t ís t icas muñecas, en el Molino del Ai co Carabineros, tendrán p o r Profesíón honorable y su nació «Miss Larache>. • 
no^Vl taVOZ COu micróf0 ^"J0 lasfa^aciadas y a ^ a ' piedad de Cristobil Bernal c pitaI: la primera, Cordo- ^ , ^ 
notDor el que se iban anun* ciados, entre los que apunta t. - *. A V»., „ OO^^^O \ T * \ \ * A ^ \ \ \ prestaba sus servicios en la L o que dfae e l s e ñ a r S a l a 
«ando los números del pro- mos según subían a l escenario, Lo^no. Por tr*s suJetos de ba ^ ,a S e ^ n d a VaH^011 ,1 ' Aerunación <>Z Mehal 1 S U ™ * * 
grama. P ios siguientes: habla valenciano, de unos en cuyas capita es fijaran la Agrupación re Menai 1 s. 
Una sola carroza se presentó Don Natalio Ortega, t eñora 
25 años los que empuñaban residencia los generales je-
en el concurso anunciado, des de Miranda, don Domingo Gar- pistolas de dos Ccñones 03- Ŝ de las mismas. 
fiando por el escenario. Era cía, señori ta de Ayach, d o n ñones calibre 19. Las citadas circunscríp- de premios de eL-aividad, ae} y in^miento de M a ' 
cí%ZUSCül0caSrit0 adornado Diodoro Garda, {dos muñecas) Los individuos atracaron cion*s continuarán agrupa- a los jefes y oficiales de In- ^ cioal Rafael Salazdr 
v n i Í T o ^ L Z r ^ ^ Íba ^ ^ ^ ^ e z ^ s e . í o r a l molinero a su eSp0sa y das a las unidades infer o- faníería, moros y patronos ^ s o al recibir esta m r 
Por el 2 r L o f - ^oca, señori ta Román (D . Eran a une criada robándoles la resr respectivamente, que fi- de mar y de oficinas figu ^ n a a Ios ^presentantes 
^ t i micrófono fue anun Francisco) señori ta de García . , , „ . ~ ^ A~ - 4. i - J * * J. J T * de 
^ a la imposibilidad de asis Conde, señori ta Araceli Perera cantidade d¿ 1 265 pesetas gunn adsenptas a las mis- rando entre estos, don José ^ 
!La [aJiesta <<Miss Prensa Te don Argimiro Maestro de León en ud billete de mil pesetas mas, con la única aiferencia Acosta. 
CONCURSO 
y « A í / s s Verbena ra, señorita Plata Amselem, don de cien y 65 en plata. Madrid, se considerara co 
EFECTIVIDAD Madrid 2.—El presiden' 
Se publica una relación tc de la Comlnóa gestora 
- ^ «/«JÜ rrensa l e u  / i rg imiro maestro ae L ón u uu, ¡JL ̂ ^ ^ 111*1 ^ o ^ i u o 7 
van 1935*, ia señorita Amalia (dos muñecas) señora de Cerve del busto d  Carlos V y dos de que la Comand ncia de 
C-üfldrro, 
^ r í t a urelia Hidalgo Antoni  Orteg , señori ta Pau nmediatamente que se tu mo exenta, bajo la directiva 
1914* Se anuncia concuaso pa-
de la Pren a, les dijo que a 
próxima sesión que ce* 
lebre la Corporación va a 
presentar cuatro mociones. 
La primera de ellas es la 
Z E n t r a r s e enfermasTcol Ha D í a z . ' ^mediatamente que se m ra cubrir una vacante de le- aferente al vallado de so 
popularizada ^Carioca». Las botellas de Champagne vo conocimiento del atraco ^ nientc coronel dê  Artillería lares, la segunda es el dar 
*La pieza imposible» fué in correspondieron, a los números el álferes de Linea de Santo 
r o T ^ por reducido núme siguientes: 11, 46, 244, 82, 187 ^ — -11 EL INGRESO EN LA BENEMÉRITA 
J e Parejas dispuestas a cnn. 226. Wistar 
mera se presentó en el lugar 
los premios, saliendo Terminados uno y otro sor- de suceso auxiliado por las 
Por una orden de Gober-
nación, se ordena la forma l eedora 1* ' >aai/tr«uo 
¿ o r í » . : : Ia Parela formada teot se procedió a l a recogida tuerzas a sus ordenes,pro- enquehan de constítuírse por la señorita c*vmn~ n ~ " , en que na 
Con^y ei d u t f ' A CÍA de M * * ™ P ™ l a ete"011 de cediéndose a la práctica de ias iistas de los of'ci 4es as-
^nor A Í ^ " S ^ O oven Miss Prensa 1935, por plebis 4. , . r . „ „ 0 IaS nstas ae 108 0IlC1 aS C ar' a ;os se íes cito actlvas dlll6encias ^ue die- pirante a i n g r e s o en la ^ ^ r ^ r ^ " " ^ ' A f i n d e d a r a la elección to- ron por resultado la deten- Guardia civil, 
^ ^ « e ^ r ^ caballe da la C a l i d a d , que requiere c ión del individuo Salvador 
¿« lluvia / mamcara' "«a elección como es la de Miss López Marlinez, COHOCldo 
aten™I!)r*sas la for, la dlrectiva de la Agrupación por el <f Chofillero», licen-
ciade 
guel 
existente en el taller de ore- nombres h ispanoamerica' 
cisión y centro eléctrico ros a varias calles de Ma* 
SUBASTA dríd y otra es la referente a 
Se autoriza al LeboraUr la exposición periodística. 
A C/ZADORES 
Pasa destinado al bata* 
Otras manifestaciones de-
menor interés hizo a los i /• 
formadores el señor Sala'-
zar Alonso-
rio del Parque Central de 
Farmacia, pira la celebra 
ción de la subasta para la 
adquisición, con carácter ur 
gente, de 15.000 kilógramos u n d i 8 e a r B o d e G l l B o b l < * 
mdb^ c e n t e ^ r o H ^ l  r r dir a ^UlO í n - — — — «. de algodón hidrófilo, y me- X A ^ A 9 D f , A ^ m s i m / > r l . 
t o * < o * f r a c ^ de Periodistas solicitó de l señor dado del penal de San Mi- llón de Cazadores de Afrl- trosdeMsa auedandoaDro # Madridl2:-.Proximameo 
E i ^ - detnsenio. cónsul de E s o a ñ a don Aroimiro , . , n «1 « « « ^ í o 1 ^1^ ^ irosae gasa, queaanao apro te pionunciara un intere* 
^ h r e l ^ V 0 1 1 letras el como notario en el acto deles confeso que f ue el qui.n â  Infantería numero 13. Ra-
füé^/^íc¡dn ^ ^ ^ ^ crüt iniofy verificado este re- cilító medios para cometer fae] Ming(-ance. 
^ Iei Mehal la f C0Waiid^nte sultó proclamada por noventa y el robo a tres compañeros 
^lte> al que se i 0 " Uam6n Pu' cinco votos, que obtuvieron una de él en el expresado Penal, 
Pernio i . . entregó como gran mayoría la bellísima y en* '* J-- XT^__^ «I 
Pecho 171 0 relof de des cantadora señori ta Luisita Fe 
& baik (/e f j ^ > rrero Vázquez, cuya elección 
¿e{i muí n. ,or ™é tam- fué acogida entre grandes apiau 
«n /«ra j n .0 f Sesuiáa' 
bados los pliegos de condi- sante discurso el Jefe de la 
nones, por u'i import í to* Cedâ  don José María Gil 
tal de 198.750 pesetas. Rob'es. 
DESTINOS DE ESTADO MAYOR fil citado discurso lo pro* 
El capitán de Estado Ma nuncíará en el Círculo Mer; 
i  tr  r  l  
sos. 
Seguidamente ia encantado 
CESE 
llamados Vicente Tomás el Cesa en la situación de 
«Ch^to», Mariano García y al Servicio del Protectora-
tro de estatura b ¡ja do y que 'a en la de dispb-
E l detenido juntamente nible forzoso en Tetuán, el 
con su amiga Isabel Lozano sargento de Infantería don destinado a las Fuerzas Mi ^ 
yor don Leoncio Lácacice, 
^e la octava división, pasa 
cantil e Industrial. 
wttnde seiec* n t f a d r m «feto A&ruwiáa Soro han sido puesiQi ula Victortaao Cordero que litares <íe Marruecos, 
bea V. ^Diario 
Marroquí" 
IDIARIOm/VkKugUl 
L e e h e e o n d e n ^ a d a a z M e a r a e n tod i )ii c r e i n á ü | f | 
fVlarca BETTY" 
IJSRIA. 
Ji / j . 
Dlpu(arión, 309, enü , l. i 
(enlreBiuch vbauiia) 
B I H G fl R I fl 
BARCELONA Horas de despacho; de 9 «l2 
M E N C I O N . L a s e t i q u e t a s d e J a l e c h e B E T T Y s e p u e d e n (.oíivcrnr e n d i n e r o 
o n t a n t e y s o n a n t e M u c h a s d e / l a e d q u e t a s d e d i c h a m a r c a d e l e c h e , v i e n e n c o n 
e m í o s e n m e t á l i c o , q u e s o n a b o n a d a s a p i i i r c r a p r e s e n t a c i ó n d e l a s m i s m a s 
p o r l o s a g e n t e s e n L a i a c h e J a c o b e I s a a c L a r e d o , . A v e n í d a / d e l a R e p ú b l i c a 
f r e n t e a l J a r d i n d e l a s H e s p é r i d e v / 
Teléfono. 2030S 
Préstamos de dinero y de grandes capitales en hipote-
cas o documento pri vado, etc., y sobre toda clase de fin' 
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
t ín ' todós yas pcbleciores y puebles de Espera se faci'ifan préstemes de capiíalfs en mefálicc, desfc 25.000 hasta 
Ŝ OOO.OOO'de pts Con la garor t íe , para el pfticic nario que solicita €l piés tamc, de nuestra rigurosa r m r v r . T i p o de in 
terés, desde P! 5 0̂ 0 anual. Pago de intereses, per trimestres o semestres vencidos, sin recargos ni apremies. Tiempo dé 
duración de las operaciones d ' préstamos, (pl zo de vencimient ), desde 1 hasta 20 eños, o sea per el rumoro de 2Í50s 
que se convenga, indistintamente a c o r t ó l o largo plazo, con derecho en el vencimiento a prórroga o api zamiento U. 
bre de recargo y apremio, si ropre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para la-devolución del capital prestado con facilidades y yentajas para la amortización voluntaria 
o sin ella; !a amortización voltitítaria puede efectuarse indistintamente¡o[conjuntamen(e por los procedimientos de paN 
cial, mixta y total? 
lixigir el jabón 
Btancalíor 
El más perfumado de los jabones 
Depositario: ALFRED CIESE 
Monopolio de Tabacos del 
Norte de Africa 
Cigarros de la Habana desde 075 pts. en adelante 
Idem filipinos a 0*20 y 0^0 y Manila extra a 0̂ 40 
Picadura superior, Extra y Flor de un Día 
Cigarrillos de picadura extra elegante, cigarrillos extra 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
JOSE GRliliEGO-Baa< E m p r e s a E s c a ñ u e f a 
ENFERMEDAD ES D E LOS OJOS' 
Ln. temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia d( 
Sanidad Militar 
Consulta d e 3 a 6 d é l a tarde Villasinda,3t LARACHE 
Servicio diario de coches Pulmann-Luio, entre la zona francesa 
y española. 
Realiza toda elase de o p e r á e i o n e s banearies Horario para le zona español?: De Lsrache a Alcezarquivir, 
todas horas —Zona francesa: Salida de Larache a Casablanca-
Marraquech, y Fez Orán , a las nueve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5*45 y H ' l S 
Ex interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Medicina en general. Especialidad en enfermedades 
venéreas—Larache 
Dr. B a n e g a s 
Radio PHIbGO 
E l a p a r a t o m á s s e l e c t i v o d e l m u n d o 
Exposición de modelos 1934 
CASA "GOYA"¿ 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l l e x c l u s i v o p a r a M a r r u e c o s e s p a ñ o l 
/jitr»! García d e C a s t r o 
José A de Reyes 
j f t b o g c t á o 
Plaza de España . Casa Contreras 
DIARIO MARROQUÍ Se vende 
„ . „ . , . . , Por no poderlo atender <» 
Se halla en venta en el estable- ^ ^ ^ df bj 
cimiento cGoya» de la plaza de cicletas de Enrique Conejo 
España, y en el kiosco de tabacoi QJg V C l l d í í 
del señor Navarro, junto al Café Yendo aparato Radio Phi 
Hispano Marroquí. lips semi nuevo. 
Jja usted un regalo 
rerrocarnl de Larache-Alcázar . m % f t ? * ' S ™ ^ 
tes. GRAN GEOGRAFIA UNIVERSAL, 1000 páginas , miles de 
ilustraciones. HISTORIA D E ESPAÑA, 1.000 páginas , miles de 
ilustraciones en colores. ENCICLOPEDIA ILUSTRADA 1.500 
páginas, miles de ilustraciones, mapas en colores. Todos estos 
libros editados en el año 1933 y lujosamente encuadernados en 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elija se le enviará gra • 
tis: ISTITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTES Apartado ó.i20 
MADRID 
Servicio de frenes zoqueros 
Precios ida E S T A C I O N E S Precios ida y vuelta 
1.a 2.a 3.a 4.a I a 2* V 4 a] Salida.Larache'Men-
sah a las 8 h. 
^60 l'SS 1*15 0 70 3'90 2*80 175 l'OO 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. § 
60 T85 1'15 070 Llegada al M e n s a h ^ O ^'SO175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
Los trenes circulan>olamente los miércoles,! viernesJy|domin-
gos. Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
fiqeneía de Aduanas 
JOSE J. SEREATY 
Avisos, barache. Pasaje del Teatro. Alcázar 
almacén de don Ernesto Se» tatv 
TARIFAS INDUSTRI/\LES:DE P. V. 
X1-X2-X3-XVX5'X6- y X-7 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los^comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya sean 
remitentes o consignatarios de la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
ia tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones» 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoqueros 
O en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
" J rección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
Para detalles dirigirse a la 3 Oficinas del Ferrocarril Jo a jas 
Bstaciones del misuio 
Realizad vuestros viajes por todo Marruecos en 
lia líaleneiana, S. il-Tetuan 
esmeess BESHBSIÜÍE'' 
Por fin llegó U pintura q-jo necesita 
leejo Marruecos psi tu clima húmedo, 
" C O U M P - B O M D E V 
Pfotí^clo paU.i tads en !c« pal»*» 
ARQU'T=CTOS . INGENIEROS . CONTRA TIMA 
PROPIETARIOS M A B ' Í S O ? PINTORES.̂  
COLIMP-BOUDEX e, un* piMw - ..:,¿ 
We, vinosa, perfocta y el» ¿ut.-.i i • 
• ' M e r l o r t s . Leífjb'iiailcisí;.-.:.'. CC . . i' 
pee « t a i « ñ o s . COUMP Pü. ^'-X 
i* coioveeián ca triim'ai v 
«»• « ñ o en aAo. COL1MP-BON. 
^tiuelv« las p teo tup^cionai y 
ta i fatigas con l i tu i í i ¿i todos 
•oí propialaries, adon-.'j ¿a levjlon'ia' 
• u s p n c a » . COllM? « r v i d © 
•n forma d » p-l • crtpjra unita* 
mente con agua •>• ei • y ¡a 
i » « f a ü u a i f t » l 4 n U n i a m # n u . CÜ.ÍMP BONDEX aviU la» f t u j a a w » » 
y la» filtración»», 41 a i i l an t* y u n l l a i i » 
Se tumínittra en 17 celera». 
SoMli MI**) v 
K A F A E l H . AMSELEM: S . e í* . S • LARACHE 
Afant* para Hutwacai eo« ¿«pcirt». 
PIDA DEHOSTRACIONÉS 
Casa "GOYA** 
ka tratos y material, fotográ-
ficos 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G AD O 
juConsiiltade4 a ó. Calle^H ie abril rmii>ro 3á 
S 11 & de c a u c h ú 
Ma factura de toda clase de 
grabados.—Etiquetas y timbra 
dos en relieve—Rótulos de es-
malte y de latón grabados.— 
Placas grabadas quimicamente. 
Fichas—Prescintos de todas ola 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Foliadores, Perforadoras 
los de cauchú plástico» « • c . etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
E l e c t r a s M a r r o q u í e s S . A. 
C e n t r a l e s i i r m t e v s , o r o d u c i o r a s d e e n i r t f * 
e l é c t r i c a e n Z e f u á n , X a r a c h e y J i i c a ^ a r q u l " 
v/r. Z r a r i s f o r n j y d o r e s e n j f t r c i l a , flio J t i a r f i V 
S e f a c h i l a n p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s d e t o a * 
c i a s e O * a i u n j b r a d o c o m o d e f u e r z a m s t r b 
DIAPIO MARROQUI 
« E l i B¡JUE BIRD" 
primido por el «Blue Bird» 
en su furioso ataque contra 
el espacio, y este hechoo, 
domina lodo su diseño de 
proa a popa. Ertre las cu-
biertas de los dos juegos de 
engranajes de válvulas, que 
son los puntos más altos 
del coche, y mas hacia la 
pop^, está la torrecit? blin-
dada, resguardada con cris* 
tal Triplex, e n la cual se 
sienta Sir Malcom. 
R a d i o r e v i s t a 1 9 3 5 » t L a 
r e v i s t a d e l ano 
c¡r M- ico m Campbell es 
"hatir su propio record 
S d a l o ' r H ^ r r a d e ^ ' l I 
3as ponera en e -
cano futuro, y " c ™ T 
SUrdinaria velocidad de 
Lientas millas por hora. 
Sl] «Blue BN», el aufomó-
S más magnífico de cuan-
tos j.más se han diseñado, 
h3 sido reconstruyo para 
este fin, P"0 antes de ,n' 
tentar esta gran hazan», es-
perará a que el estado de. — = = — = - ! 
S T ^ r T Cinematografía 
de principalmen > <1 su 
oerficie de la plap de Day-
tona. . 
Aunque su motor Napier 
da dos mil quinientos ca-
b- líos de fuerza podrán p o 
iwrse en el ta 1er antes de 
sr̂ lir de Inglaterra, es impo-
sib'c urobar el ce che mis-
mo hasta que comience en 
efe to el recorrido record, 
puesto que no hay ningún 
otrolugir en la superficie 
de la tierra en el que se 
pueda dará ital roche las 
facilidades requeridas para 
probar sa potencia. La pla-
ya deD^ytona de poco más 
de diez millas de lar^o, es 
h pista más larga del mun-
do, y aun esta longi-ud no 
es suficiente a permitir al 
coche funcionar a sn máxi-
ma velocidad. 
El elemento más intere-
sante, tal vez en la creación 
del «B'ue Bird», es las llan-
ta. Estas están diseñadas 
para h cer un solo recor i* 
do de la playa, teniendo que 
proveérsele un juego nuevo 
para el recorrido de regre-
so. El coche está provisto 
<ie llantas traseras gemelas 
m le permiten marchar so 
bre el terreno, pero la difi-
cultai de sostener la mons-
lr̂ osa maquina sobre la 
Wsta, máquina que pesa 
ci^o toneladas, es una ta-
re 1 ^ requiere suma d s-
tr za. 
Casi toda la energía del 
SMantescomolorNap^r se 
ffa en conquistar la coló* 
sal asistencia del aire com-
Un buen día Jimmy Cla-
re, gerente de reclamaciones 
de la emisora nacional de 
radio rompe a censurar con 
encono los programas que 
radia su emisora. Su desen-
fado le pone a criticar ^s 
emisiones incluso ante su 
director a quien no conoce 
debido a la rígida y ordena 
damente graduada que fun 
ciona la emisora. 
Al director de la emisora 
le choca el entusiasmo que 
Jimmy pone en sus paiabras 
y le encarga de la confec-
ción de los programas mar-
cándole un mes como plazo 
para su ensayo. Debe co-
rreqlr los defectos que ha 
censurado sin n'ngún repa-
ro y, desde luego, mejorar 
las emisiones 
Jimmy da su primer tro-
pezón al ir a contratar ar-
tistas de renombre y fama, 
porque todos los que gozan 
del favor del público y la 
crítica los tiene contratados 
el director del trnst de tea-
tros. Pero Jimmy no se arre 
dra. 
Con audacia y espíritu de 
hombre optimista ensaya 
un invento que le ofrecen. 
Lo anuncia por radio, cuan-
do sus jefes lo dan por fra-
casado, y sin vacilaciones 
presenta la novedad; un pro 
grama de radio por medio 
de la tclevición. 
Los artistas los improvi-
s a es ogitando y aprove-
chando las cualidades espe-
ciales que se aprecian y se 
regulariz '.n entre los emplea 
dos de la emisora de radio. 
Y su triunfo es completo. La 
novedad ofrecida al público 
ha sido de su gusto por lo 
feliz, gracioia e inesperada. 
Así los cuadros que nos 
presenta en esta revista la 
B itish Internacional Picu-
res son algo fantástico tan-
to por su técnica, como por 
su sonoridad y fotografía, 
esta última con varias esce-
n s en tecnicolor. 
En el elenco de este film 
que distribuye Cifesa toman 
parte âs principales figuras 
del cinema parlante inglés y 
todas tienen papel irpprtan 
te y todas, también, hacen 
de su papel una creación 
inco; fundible, por su humo 
rismo y icgocijante frivoli-
dad. 
A Te(uán 
Esta mañana regresará a 
la capital del Protectorado, 
después d e resolver lof-
asuntos que le trajeron a 
esta ciudad, nuestro distin-
guido amigo el conocido y 
notable abogado don José 
Alberola. 
Una boda en Casa-
blanca 
Anteayer por h tarde tu-
vo lugar el matrimonial en' 
lance de la bella señorita 
Alegría Ajuelos con el dis-
tinguido joven d o n Sala-
món J. Ettedgui. 
La ceremonia se celebró 
en «Villa Sarah» la elegan-
te residencia de los padres 
de la novia, que resultaba 
insuficiente para contener el 
gran número d e invitados 
de la buena sociedad de Ca 
sab'anca que acudieroú a 
realzar con su presencia el 
feliz acontecimiento fami-
liar 
Deseamos toda clase de 
vanturas a los contrayentes 
haciendo extensiva nuestra 
enhorabuena a los señores 
de Ajuelos (don Mosés) y 
Ettedgui (J.; 
Dr Octavio Freíyro 
Amor 
Análisis Ciínico y Medicina 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
la tarde, en el piso alto del in-
mueble de la Compama del L w 
cus, antigua Casa de Emilio 
Dahl, Junto a la anticua parad i 
de autos «La Valenciana».—Al 
cazarqui ir . 
f os congrvsos espe-
rantistas 
En el año 1935 se cele-
brarán dos congresos inter* 
nacionales de los partida-
rios de la lengua auxiüar. 
Uno se celebrará en Roma 
a principios del mes de 
agosto. A mediados dd mis 
mo mes los partidarios del 
Esperanto reformado (l ^o), 
del mundo entero, se reuni-
rán en F ederi:ia (Dina-
marca). 
L i Unión de Amigos de 
la Lengua Int^rnaciona tie-
ne establecido en todos los 
paises cursos gratuitos pa* 
ra aprender tan interesante 
i Moma por corresponden' 
cia. Paia informes dirigirse 
a «Progre s o », Apartado 
9032, Madrid. 
Iaíerv¿ndón Regio-
nal de Larache 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON-
DIENTE AL DIA 1.° DE MARZO 
DE 1935 
Sucesos.—Ahí Serif: Por el 
indígena Al i Ben el Hach, ha 
sido robada una cabra de la in 
digena R íhma Cudia, de Beni 
Merki. La res ha sí lo recupera-
da y se ha ordena o la deten-
ción del autor del hecho. 
En la tienda que posee en Be-
ni Merki el indígena Ahíned Ben 
Mohamed B?TI E\ Hdch en com-
pañía del Maalen Mohamed Ha 
mi han sido robado géneros por 
valor de 134 pesetas hassanis. 
Se practican gestionas para ha-
llana los autores del hecho. 
El l io Lucus se Ikvó un mulo 
propiedad de Hamido Ben A l i , 
Ha ingresado en el consulto-
rio de esta Intervención, por 
mordedura de perro, un indí-
gena. 
Arcila.—Al europeo Juan Cue 
V3S le desapareció de las cabre-
rizas que pos¿e en el aduac K i -
sirisi una cabra. Por fuerzas de 
l a sM' j azü ia de esta Interven-
ción se practican gestiones para 
su busca. 
Beni Arós —En la noche pa-
sada le fué robado un carnero 
al indígena Lciixi Ben Mohamed 
del aduar Cheruta. 
Beni Issef.—En el dír de hoy 
cuando acarreabahormigón con 
una carretilla en las obras de la 
carretera de Alcázar a Mexerah 
el indígena Selam Ben Abdese-
lara e l j I t i , produciéndose h^ri-
das graves, siendo asistido en 
el consu'torio de esta Oficina y 
conducido después al Hospital 
Civil de Larache, Se instruye 
atestado. 
Servicios y recorridos.—Por 
fuerzas de estas Intervenciones 
se efectuaron los servicios y re-
corridos por carreteras, cami-
no :, gabas, vías, fronteras y pía* 
yas sin novedad. 
Observaciones "metereológi-
cas.—Las observadas en las cá-
bilas de Beni Arós ha sido má-
xim 16, mínima 10 y media 13*5 
Enseñanza.—Asistencias e n 
las escuelas HispanoHebreas de 
esta región: e n Larache 381 
asistencias. 
Asistencias en las escuelas 
Hispano-Arabes de esta región: 
en Larache, 140; en Arcila, 97; y 
en el Sahel; 25*00; total 262 asis 
tencias 
Servicios médicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y con-
sultorios de esta región: en Beni 
Gorfet, consultorio, 7; en La-
rache, dispensario, 138; en Beni 
Issef, consultorio, 4 ; en Beni 
Arós, consultorio, 8; en Ahí Se-
rif, consultorio, 29; en Arcila, 
dispensario, 31; en el Tenín, con 
sultorio, 10; y en el Had, con-
sultorio, 23; total 250 asisten-
cias. 
Servicias veterinarios-Asis-
tencias en los consultorios de 
esta región: en Beni Arós, 3 
asistencias, 
Reses sacrificadas—En Lara 
che,mercadc, 13 mayores, 10 me 
nor^s, 23 total; en Ar: i ia , mer-
cado, 3, m jyores; 5, menores; 8 
total suman: 16 mayores; !0 me 
menores; 31, total. 
Mercados.-En el de Larache 
se reconocieron 56 litros de ie 
che, 387 kilos de pescado, 50 ki 
los de molusco?, un chivo y 
1.000 huevos. 
Se inspercionaron las carni-
ceiías y demás puestos y se de-
comisaron 8 huevos. 
Recaudaciones. — MuUa<. en 
B. Issef, 5̂ 00 pesetas. 
Expresión altas.—I g'esaron 
en la cárcel de Sumata Moha-
med ben Lahisen ben el Hach 
y Si Mohamed ben Mobamed 
ben Abdeselam del aduar Aker-
sar, por robo. 
En la cárcel de B. I.sef in 
gresó Si Mohamed ben Moha-
med Socdia, del aduar Timse-
lam, por sospechoso robo. 
Expresión bajas.—De la cár 
cel de Beni Arós salió AIí b n 
Mohamed ben A.bdeselam, 
Salió de la cárcel de Ahí S 
rif Mohamed ben Laiaxi B. fil 
Pael. 
Recorridos personal.—-El in 
terventor de Ahí Serif al adujr 
Amegadl, resolviendo asunks 
relacionados con dicho aduar. 
El adjunto de Ahí Serif ac< m 
pañado del médico, por el aduar 
Zaaza, el primero para asuntos 
del terreno y el segundo pora 
vacunaciones nanivariólicas. 
El interventor y el auxiliar de 
Sumata por los aduares Aker-
sany Buhan?, coníinuando para 
Larache. 
El interventor de Arciía acom 
pañado del adjunto. 
Conf erencias.—El Interventor 
de Beni Gorfet con el kaid de la 
kabila. 
El interventor de Ahí Serif 
con el kaid en el aduar Ame-
padi. 
Larache 2 de marzo de 1935. 
El interventor regional, 
SANCHEZ POL 
Oeníro de Estu 
dios "Minerva" 
Bachillerato, Carreras y prep -
raciones especiales. 
Cultura física. Idiomas, Dibuje, 
Mecanografía. 
CUADRO DE PROFESORES 
Capitán de Infantería don Ale 
jandro Sánihez Cabízudo, f x 
profesor de ¡a Academia del 
Arma. 
Capitán de Estado Mayor, don 
Carlos Calvo Molleda. 
Capitán de Infantería don Anto 
nio Moreno Farriols. 
T niente de Ingenieros, don S in 
tiago Compans Visconti. 
Domicilio: Calle de la Guedira 
76, Chalet Malvarrosa, 
f Junto a los Hermanos Maristas) 
Instalación de clases modernas, 
en magníficos locales perfecta-
mente ventilados y soleados. 
Espléndidos jardines 
Se admiten señori tas. 
Horas de matr ícui j : 
De 9 a 12 mañana y de 4 a 7 
tarde. 
Detalles y reglamentos en Se 
cretdií?. 
David J. Edery 
Taller de pla ter ía y gtab c. c 
Se hacen trabajos de todas cla-
ses, en todas clases de metales 
Calle 8 de Junio, (Inmueble 
GuagninoX 
íí A T E N C I O N ! ! m u c h a í í A T E N G I O N I i 
n e e n £ o s 
La casaMc la sin igual Leche E S B E N S E N ha adoptado en favor de sus distinguidos consumidores poner en muchos 
botes de su leche condensada Cheques de 5, 23 v 103 pesetas, que se pagan todos los días en su Depósito, 
Calle Canalejas. 
Estos CHEQUES van dentro de las latas en un tubito esferllízido al efecto sin perjudicar en nada el contenido. 
Además seguimos dando muy bonitos y prácticos regalos por las etiquetas de la leche Condensada v Esterilizada 
E S B E N S E N , en el mismo Depósito. 
No io olvide, querido consumidor, CHSQUES de 5, 25 y 100 pesetas; 
Exija, pues, siempre, Leche ŜbĈIXSCTl̂  de íama n11111̂ 3' | 
DIARIO MARROQUÍ 
L a s a u d i e n c i a s de l P r e s i -
d e n t e 
Madrid, 2.-S. E. el Pre-
sidente de la República, re-
É im y 
el teniente coronel de Arliüeria 
don Francisco Rosal y uno de 
sus ayudantes. 
EÜ la estación fué recibido 
por las auloridades civiles y mi-
cibión en audiencia esta ma litares asi como por numeroso 
ñaña a los siguientes seño, público. 
reS: Desde la estación se trasladó 
Don Santiago Alba, pre' a CaPÍ tan^ ^ " a l , ^ n d e íué 
. j i r> . cumplimentado por g'neraVs. 
Sldentede las Cortes, con Hes y oficiales de la guarnición Atenas, 2 . - L a situación es 
el secr tario de la mesa del Támbién fué cumplimentado exT^nndamente delicada en es 
Congreso; el e x ministro por el general López Die^a. 
don Salvador de Madar'a* Inmediatamente tomó pose 
don Alfredo Maureta, sión de su cargo-
Poco después de su llegada 
el señor Contreras se trasladó 
al hotel donr e se hospeda el 
subsecretario d ' la Presidncia, 
a quien cumplimentó. 
También cumplimentó al go-
bernador civil. 
U n go lpe d e es tado e n 
V i e n a 
disposición de la a u l o r i d a d ción: 
competente. 
U icJ v^z mas, liemos f'e el > 
giar los merilísimos y velios )S 
servicios del Cuerpo de Vig l n-
cia y Seguridad, a cuyo jef y 
personal a sus ordenes, que t^n 
eficazmente intervinieren en h 
detención del autor de este ro 
bo, 'es enviamos nuestra más 
sincera felicitación. 
r« con rrpVtas bo] 
De 4 480.--p'S''tas p a r a el car( m>1os 
Achar del Zoco de cab I m si 
4.500, Zoco de pieles f>escás; 
5.600, Z co de la verdnr?; 1.125; 
Z o c o de sandias v mt-lon*", 
8.725, Arífa Z co -I e Sidi Bu- res. 
D,a 5 de m?:IZ;i 
i&ua que en ^ " « l l l , 
antet 
De 10 de ]a nochel 
D e r e g r e s o 
de J a -don Diego Gómez, don Die A n t e e l T r i b u n a 
go Gómez, don Alejo Fer vados 
nandez Gargía y el señor S^vi1^, 2.—Ante el Tribunal sando en ellos g aves dbños y 
Roldan. 02 Iurados se ha vist0 esta ma' perdidas de algunas vidas. 
mna la c?iu&3 que se instruye La capitdl presenta aspecto 
U n d i s c u r s o d e L e r r o n x cont a Joaquín Rodríguez y un r o ma', no obstante lo cudí, los 
Madrid 2 —El jefe del h^0 SUy * acusado el Primero ánimos están muy altado?. 
Acompañado d e su bel ? y 
elegante esposa, saluda i os e » 
esta d e s p u é s de su viaje de no-
•* i j A t. * -A \ vios, nuestro eslimado «migo, ta capital, donde ha tenido lu - , * . , . * ' 
. , . , el culto v:.minario Mu i ipal, gar un golpe de este do. . » . . ^ . 
. . . . . den losé Lozano Ruiz. Al movimiento se hdn u^ ido , { . J r 
ci ro buques de guerra, y un A 1 s sen res d e Loz n0- a 
ty ión a f .do al Oouien.o ha te- " T " " « ' ' " a m o s neestra mas 
nido aue bombardearlos, cau- co^a,a, « h o r a b u e n a . p o r su 
hameti; 740, Z 'co d e l carbón; 
0, Z co IIP l? manteca. 
D' 330, resetas para I i A r ^ l 
" por una apl.udida""^ 
ta ya citada. M ^ 
cuva A la una y meda * 
basta, lemne elección de U \iT.0< 
53 , oe a t . W o _.rTrari#i."VMie^n^() 
 - ,   U ia l i w , . ' 9 ^ ^ h Z 
del Zo.o de cabal erí i?; 150, Z > el 10091 S0(la1. attieniJ11 
nuevo estado, les dam s 'a bi^n• 
venid?, deseándoles grata es 
tancia entre nosotros. 
N a t a ic io 
P a d r ó n M u u i o i p a l 
A V I S O 
La joven espesa d e nuestro 
GobÍPrno don Aleiandro T ^ ^ e n la Persona de La g u a r d ñ rep ibücana se ha buefl aiBÍg0t don j ^ e Bemi 
ü o m e m o a o n A i e i a n a r o U . josé Fernandez Romero, hecho unido a los sediciosos, pero a m6n h<i dado a luz b í z m e n t e 
noux, en el acto del home' ocurrido en el año de 1933. ümma hora de la noche de ayer "n ^ Í l s o n i L y por t a ^ g " ^ 
naje al Ejército pronuncia' E l fiscal en sus condnsfones se ha rendido sin condiciones a to aconteci niento familiar, en 
rá un importante discurso. provHonale solicitó para ei pro las fuerzas leales. víamos a los señares, d e Ben 
Este discurso del señor cesado la pena d? catorce años De provincias van llegando simón, n u c i r á mas sincera en 
Lerroux será radiado por ocho meses y un dia, y el defen- bastante fuerza que desfla por horab ena. 
< S ™ u * ^ r * * ¿ r R L - ^ ^ r } ' abS0luC1Ón: a c a l l e s cantando himnos, y 
C 3 
j r > " u , a D"a«j»"v.iuu. las calles ü ,  
todas las emisoras de bspa practica4as las pruebas, las siendo vitoreadas por • el pú 
ñd. partes elevaron a defintivas sus biieo* 
E a t r e o a d e ins i f lo ias — o n . . ^ ^ ^ ^ m d e ^ 
Madrid, 2.-Esta mañana disparos y su hiio también ne goe ios 
estuvo en el ministerio de gó la participación en el suceso Berlín, 2.—El ministro inglés 
L o s b l i l e s de hoy 
Hoy domingo tendrá lugar en 
ruestra pl . z i los bailes de Car-
naval que anualrrcnte celebran 
la Peñ i Militar y el Casino de 
Subcficiales. 
Estaqo el embajador de Cu- La cansa quedó conclusa y de Negocios Extranjeros, señor V juzgar por el entusiasmo 
ba en Madrid, que hizo en- Pendiente de sentencia. Simón, llegará a esta capital el existente entre la gente jcven, 
trega al titular de este de- L l e g a d a d e l A l c a i d e próximo día siete, permane- estos bailes prometen resultar 
partamento de las insignias Sevilla,2.-En el expreso He, ciendo hasta el día l a mv* lucidos- . 
de Carlos Manuel de C t s^ gó esta mañana el alcalde de N e g o c i a c i o n e s c o n C h i n a , ^ nuestro " " ^ ' ' o próximo 
Dedes con aue d Gobierno Sevilla, señor Contreras. r ^ o t < * A n f^mos cuenta del resultado peacs, con que ei uooierno A ̂  ^ ^ term¡na_ Tokio, 2 . - E I ministro d¿ N > de los mismos. 
gocios Extrar jeros ha entabla-de Cuba premiaba los ser * 
f , . do todas sus gestiones, el señor - • , ^ . 
VICIOS y el ínteres y Simpa- Contreras tuvo que regreear i n - ^ negocios con el Gobierno de 
tía del ministro hacia el Ci- mediatamente a Sevilla, donde China' a fin de <Iue cese el boi' 
de ' 
J a n t a M u n i c i p a l 
A N U N C I O 
tiene que resolver asuntos 
verdadera importancia. 
En breve el s¿ñor Contrera 
regresará a Madrid. 
tad© pais. 
Alacio asistió el subse* 
cretario del ministerio y el 
personal, asi como el jefe 
del protocolo. 
Entre el ministro y el enr 
bajader de Cuba se canr 
biaron discursos. 
U n i m p o r t a n t e i n c e n d i o 
Madrid, 2. 
En la fábrica de la Unión de 
explosivos se declaro esta ma-
ñana un violento incendio que t o V d e l a Vakncia^ra^o'le 
causó perdidas d e considera- rándose el osado ladrón, de to-
ción* do el metálico que en el cajón 
Por fortuna no hubo víctimas, había, cuya cantidad ascendía 
Rápidamente acudieron los a unas quinientas pesetas es a-
bomberos que lograron sofo- Q0]AS 
cario tras grandes esfuerzos. Tan pronto tuvo conocimien. 
cot a los productos del Japón, a 
cambio de que éste, por su par-
te, ayude económicamente a 
China. 
Iníormaelon de flleazar 
De nuestro corresponsal León Emerqui 
U n r o b o 
El pasado miércoles a las on-
ce y media de la noche, efectuó-
se un robo en la agencia de au-
Por el presente se hace públi-
co q u e esta Corpo-ación ha 
acordado sacar a nueva subas-
ta la adíudicación y explotación 
de los derechos llamados d e 
Achar del Zoco de Caballerías, 
Achar del Zoco de Pieles Fres-
cas, Achar del Zoco de la Ver-
dura, Achar del Zoco d e San 
dí^s y melones. Ardía del Zoco 
de Sidi Buhamed, Ardía del Z > 
co del Carbón, Ardía del Zoco 
!!Ín̂ !! ^ . . f i í f d e Piel€s y L a n a 5 ' A r d í a dei z > 
co de Caballerías y Ardía de la 
co de pieles y lanas, 
Se h^ ce presente que l a ex 
plotcción de los derechos  un
adjudicación s a l e a su la M v 
compr nd^. l o s tres trimestres na ¿el Casino paTM I j ! 
del presente año a conta- d.sde l i c n 0 . r' ^5; 
Io. ce abril próximo, quedando , j , , H . d ^ l l l iu 
p o r tanto modifi:ada también 0 lod ^ ^s Coritas f ^ 
en este exorno la b¿s« Ia. liares ^ lcs socios de este 
Alrázñrquivir, 20 de febrero Centro, 
de 1935. Para dicho objeto 1a P 
misión receptora entree , 
a cad i caballero una p 
leta de votación, que f u 
Por el presente se ruego a los á s t r dcvu j . 
b zas de fimi'ias inscritos en . ia im,!]! 
el Padrón de vecina d e esta una vez consignado er e11a 
Junta Municipal, que estándose el nombre de la stñ 
practicando [a soperad les co que, a su inicio, reúna ma 
rrespondientes ala rectificación yores méritos para tal üis* 
del mismo, comuniquen a esta unción. 
Junta Municipal, p o r escrito, La s ¿ ñ o r i t a 
sin necesidad de reintegro, las M , m . 
observaciones que p o r T aci V0113 de votos. r«u l t e ele-
miento, de funciones o casa gida, será proclamada «Ma-
mientos haya experimentado drina del Casino 1935», i ^ . 
las respectivas familias de las sequiándosela con uti 
que sean jefes. niñeo objeto, una ba; 
Se r u e g a encarecidamente memora t iva y una anr , 
que notiquen dichas variaciones ' ,t, 
* A * A< \ A~\ »AV; amp iacion fotografíen, M i) antes del día quince del próxi- ° ; 
mo mes de febrero, fecha en la ¿O por Cuenta del Casino 10 
que se redactara la nueva list?, dos los gastos COisígukr 
reciificada, de 1 o s vecinos de tes. Otra ampliación que 
esta población. rá en este Centro par oí 
Aicázarquivir a veintiocho de nato y orgullo del mismo 
febrero de 1935. \ las 3 de la madriu. , 
EL PRESIDENTE —Sorteo de 25 pesetas en 
p. d. el Viceprtsilente. metálico entre las ser, 
E n e l G a s i n o de S u b o f i - o señoritas que no hubif 
C i a l c s sen dejado de bailar hasi 
dicha hora ni una sea 
pieza. 
con el mismo desmontador, sir-
con gran facilidad, apoderándo 
se de todo el metálico que*ha-
bía. 
E l audaz ladrón, según nos 
informamos, trabaja como ayu-
dante en la cami oneta del señor 
manteca. 
B A S E S 
Las bases que han d e regir 
para la celebración de esta su 
Día 4 de marzo.—De 4 y 
30 a 9 (tarde): Gran baile 
en honor de las niñas y ni- rp , p -
ños famitias de los socios. A ̂ a i r O í i S p a i l d 
dedicado durante las dos Hoy domingo, a las 3 de la 
primeras horas exclusiva- tarde' matinée ^{ñf^ 
mente a eiios; no p ^ i t i é n - í 
dose a las personas mayo- te: ^ incorregible-, secunda-
res interrumpan bailando a do por su famoso caballo Tar. 
tan simpáticos pequeños. A zán. 
todos ellos se ês obsequia- A las 5 y a las 7 de la tajde 
1 1  ID 
Calvante, y al ser cacheado por baSta' Son las generales de los 
el sargento de Seguridad don resPectlV0S P^gos de condicio-
Ignacio Giménez Fernández v nes ^ Página 21 y 
Oficina Subalter-
na de Hacienda 
del siniestro. 
D e t e n c i ó n de d o s s u j e t o s el personal a sus ó r d e n e s / s e Sa"ls' . , los'coTcurren'fes"' 
Madrid. 2 . - E a el puente de P - . i - a n las « « . i o n e s nece- e i ^ Í G i L ^ ^ L 0 ' « 3 « « s e optar por 
.llecas se ha practicado esta s.aflas Para " P " " " al autor 1 ? f l ! ' ? l m ^ ' ? ! ! S : ción de todos los Vall s   r ti  t  
mañana la detención de dos in 
divíduos, que en un carro lleva-
del mismo. 
mencionados en el párrafo an-
terior, podrán presentar propo-
siciones y pujarlas, partiendo 
del tipo inicial de «treinta y cin-
co mil pesetas,» cumpliéndose 
para la adjudicación definitiva, 
al mejor postor, los mismos trá 
B — — i a n pronto tuvo conocimien- "0~^;7 — " " " ^ y siguientes del «Boletín OficiaU 
Hasta estos-nomentos se des ,0 ae este robo el activo jefe de írufbinTd^lo^^ r T nlmero 1 de e c L 0 de n e t 
conocen las verdaderas causas Vigilancia y Seguridad don Ja t o ^ ^ L J l T ' l Próximo pasado, con la varian 
^ sw,estro- « i n Torralba, dispuso, que por t i * a0DeáiS haS te de que si alguno o algunos de 
a 1 a subasta 
1 a explota-
taba atención a otros indígenas " ü " ue ' T ' ,0* derechos con-
Lasactivasn.edidasyacerta- r f e n c o n t r a b a n , el En,: - ^ e n t e de Zocos y Ardias 
, n . w barek, se dió a la fuga y al no 
ban varios bultos sospechosos, das disposiciones de tan celoso darseíe alcance y a 8dJ0 * 
La fuerza pública al llevar a y excelente funcionario, hicie- el ftuardia núm¿;o ^ don 
cabo un registro en el interior *™ ^ Pronto " V " 3 ™' Sancho diosele el alto v un d i ? 
del carro descubrió varias vali- nos de la jusiicía el amigo de lo p ^ ^ ^ ^ 
Jas de correspondencia, una de ajeno, que resultó llamarse Em- 5 r 7 a ^ 
illas iba destinada a Ceuta. barek ben Abdeselam Chiguan, S e t e n e ^ !ÍOnS,«U,endose su , 
Interrogados los dos sujetos ^ue vanendose d e un désmon- Una vez capturado, acusaba mites establecidos en las bases 
manifestaron que las citadas va tador de cubierta, que cogió de a otros indígenas, de haberte- ya eludidas, 
lijas habían sido sustra ídas de la^aia de herramientas de uno mado con él, participación en Si en el acto d e h subasta no 
correor. de los cocbes (Iue se «ncon^- el robo y al ser sometido por el hubiera oferta d e esta índ V 
Fueron detenidos y encarce- ba en la puerta de la agencia y señor Torralba, expertamente, a se procederá a subastar la ad' 
lados. ejerciendo palanca con dicho un hábil interrogatorio, contesó judicación de cada uno d e los 
L l e n a d a d e l n u e v o n e n e - desmontador, violentó el cierre ser el único que cometió el ro- derechos de Zocos y Ardías en 
" í a l d o S S X de la puerta del almacén de la bo, y el dinero del cual se ha- la forma prevenida en el p l ú g " 
r a l d e s o v u i a 0 lclna Cantando un poco el bía apoderado, lo había entre- de condiciones de que se ha he-
Sevilla. 2 . - E n el expreso de cierre metálico, y una vez en el gado a su madre, a quien s e cho referencia, y en este caso 
Madrid llegó esta mañana a es- interior, bajó al cierre encen- obligó lo entregara, recuperan- la base 15a de cada uno de d i ' 
la capital el nuevo general don diendo la luz y se dirigió al mos dose con ello, casi la totalidad chos pliegos de condiciones se 
)osé Riquelme, destinado a esta trador y cajón, donde suponía de lo robado. entenderá modificada en el sen 
provincia. que podría estar la recaudación El detenido que cuenta con tido de que el tipo inicial 
Acompaña al citado general el cual, y al M l a r s í carado unos 24 años de edad, pasó a el que se apresa a continua 
últimas proyecciones d 
M. G. M., en español. «Compa-
ñeros de juerga o ios hijos (K 
desierto*, interpretado P ^ j 
mejor elenco cómico de la 
Anulada la subasta anuncia- talla Stan Laurel, su í 08 ' ^ ' * 
da para el día 25 del actual, de ble Oliver Hardy y el rey 
los enseres y mercancías embar- risa Charley Chase. ^ 
gados a D o n Pascual García Ya sabes, pues, lector,̂  ^ 
Lóp?z, se anuncia una segunda seas pasar un doming ' ^ 
la que se celebrará e l dia 7 naval alegre y conkot , 
del próximo mes d e marzD, a j ' s de ver esta 
las doce de la mañana, e n la « = = = s — ! 
Oficina Subalterna de Hacien- L l e g a d a d e l s u b s e ^ t 
da, siendo el tipo de tasación de r i o de l a Preside»1*1' , 
2.787,20 encontrándose de ma- Sevilla, 2 . -Ea «1 ^ ^ s ' , / 
manifiesto la relación de lo em- gó esta mañana a Sevilla e ^ 
bargo, en esta Oficina, Junta de secretario de la PresidíflCio 
Servicios Locales e intervención flor Moreno Calvo. . 
Local General, pudiéndose exa- psrmanecerá en «s,a c 
minar los efectos objeto de esta varios días. . ¡ii 
subasta en el almacén del señor Se desconocen los mon 
García López, Calle de Galán y su viaje. . , ^ 1 
García Hernández d o s horas Apoco de su llega * piimeo1 
antes de la celebración de la su- Moreno Calvo, fué cutnp , 
basta. tado por las autoridades 
Si en dicha subasta no se cu- sonalidades políticaf; 
briera el tipo de tasación, se ce- - a / i f O 
lebrará otra, media hora des- r P O I C S U l ^ ^ a 
pués de la anunciada, sin suje- La profesora de i n g l ^ ^ | ¿ . v 
ción a tipo, adjudicándose en che, dará lesiones 
ella los efectos al m?jor portor. ' rancés en grupos 
Larache, 26 de f e b r e r o de nS' 45pese la i 
1.933. Precios por grapos: 
El Jete de la Ofina Subalterna. alME!L^M^ 
B f M U U i P O Z Q i * * * * m * * * 
